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Tabip ve müverrih Hayrullah Efendi mektebi tıbbiyemizin ilk mezun­
larındandır. Tababetimize mekalâtı tıbbiye nam eserîle ve ilim hayatımıza 
meşhur 18 cilt tarihi ve sair matbu ve gayrı matbu eserlerde hizmet 
etmiş güzide ve çok değerli bir âlimdir. Hayrullah Efendi mektebi 
tıbbiyemizin bidayeti tesisinde son derece kıymettar hizmetler ifa ederek 
tıp tarihimizi şereflendiren ve en büyük mücedditlerimizden meşhur 
Hekimbaşı Apdiilhak Molla nın oğludur.
Şairi azam ve üstadı mükerrem Apdiilhak Hamil Beyin pederi olan 
Hayrullah Efendi (1235) 1820 tarihinde Istanbulda doğmuştur. Mahdumu 
mükerremleri IIamit Beyin lütfettikleri malûmata göre kendisi evvela 
tariki İlmiyede bulunuyor. Sarıklı iken tıbbiyeye devam ediyor. O zaman 
pederi hekim başıdır. Diploma ile mektebi tıbbiyedeıı tabip olarak 
neş’eti (1200) 1844 tarihindedir. Mektepten neş’etindeıı sonra ders nezare­
tine tayin olunmuştur. Bu tarihlerde bu makalede mevzuubahsım olan 
mekalâtı tıbbiye nam kıymetli eserini telif etmiştir. Zaten eserindede 
bunu yazarken mektebi tıbbiyede ders nazırı olduğunu ilâve eder.
Kendisi ile beraber ayni senede diploma alarak ııeş’et edenlerden 
daha 5 Türk tabip ve 4 muavin tabip vardır. Mektep ders nezaretinde 
1848 e kadar kalmış, buradan meclisi maarifi umumiye (Encümeni daniş) 
reisi saniliğine intihap olunmuş (1273) 1857 de maarif nezareti müsteşar­
lığına tayin olunarak iki sene burada kalmıştır ve nazır Sami Paşaya, da 
vekâlet etmiştir. (1275) 1859 de mektebi tıbbiye nezaretine tayin olunarak
iki sene burada güzide hizmetler etmiştir. Ayni zamanda da ser etıbba 
olmuştur.
Çok ileride olan İlmî rütbesi mülkiyeye tahvil olunarak riitbei 
ulâya kadar çıkıyor. Arada altıncı dairede reislik, kuınbarahanede 
şeflik ve uzun zaman meclisi vâlâda (bilâhare şurayı devlet) azalık ediyor. 
Maarif ve mektepler üzerine tetkikatta bulunmak üzere maarif müsteş 
iken Avrupaya memuriyeti mahsusa ile gönderiliyor. 4 ay sıirı 
bu seyahati esnasında Romanya tarikîle Avrupaya geçerek Viyana 
Karlsbat, Paris, Vişi, Brüksel ve Londraya kadar gidiyor. Orada cidden 
alimâne ve bir hekime yakışacak surette esaslı ve İlmî tetkiklerde bulu­
narak bunları bilâhare tabolunmak ve ayni zamanda seyyahlara 
rehber mahiyetinde olmak üzere bir seyahatname tarzında yazıyor. Bu 
çok mühim eser elyevm mahdumu mükerremleri Apdiilhak Hamil Bey-
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dedir. Bu eseri kendilerinde ziyaret ve tetkik ettim. Cidden çok mühim­
dir. 60 sene evvel mühim ve yüksek bir fen adamımızın Avrupada 
gördüklerini tespit etmesi her veçhile şayanı dikkattir. AvrupalIlar içinde 
ehemmiyetlidir. Bu eserin tabı çok temenni olunur. Zira bize ve Avru- 
paya dair çok tarihî vesaik vardır. Mumaileyh seyahati esnasında hesap 
tutmuştur. O zamanki rayiçle kaça seyahat olunduğunu hesap etmek 
mümkündür. Eserine yolculuk kitabı cLer.,Avrupaya gidincede ne suretle 
tetkikat yapılabileceğine bu eser mükemmel bir nümunedir.
Haynıllah Efendi niıı bu ilk seyahati değildir. Haşatı mesaneye 
duçar olduğundan daha evvel üç sene zarfında bir defa Parise ve bir 
defa da Viyanaya gitmiştir. [1]
[1] Paris hakktndaki hatıratı çok kıymettardır. Burada hekimliğe temas eden 
kısmını aynen alıyorum (Şehri Pariste tununu tıbbiyeye meyi ve rağbetleri olduğun­
dan müteaddit tününü hikemiye mektepleri olup en meşhuru amelî tıp mektebidir. 
Mektebi mezkûrda ve hatta ilmi tıbba iktiza eden bilcümle tününü saati malısıı- 
sada kıraet olunup herkes gidip dinlerler. Fennî tababet her ilimlerden güç oldu­
ğundan senenin imtihanını geçirip tababet şahadetnamesini almak pek güçtür.
Paris etıbbası dünyanın her tarafında meşhur ve muteber olduklarından hasta 
olanların pek çoğu kendilerine şifa,dertlerine deva aramak kastı ile Avrupaya husııseıı 
Parise azimet etmekte oldukları misillu bir kaç senelerdenberi emrazı batniye ve 
mesane ve mide için bir takını maden s: lan keşf olunduğundan böyle emraz için 
Karlsbat ve Vişi hamamları bu asırda pek meşhur olmakla ben dahi bir kaç sene- 
denberi duçar olduğum hassatı mesane marazından naşi lieclitledavi bir defa Viyanaya 
ikinci kere Parise kadar gitmiş idim ve sebebi seyahat ve azimetim hastalık için 
olmakla Parise vusulümden bir kaç gün mürurunda Fransa mektebi tıbbiyesi hoca­
larından Doktor Aye ile Doktor Kübleri celp ve davet etmiş idim. Birincinin vizite­
sine kırk diğerinin yirmi frank verilerek kendimi onlara ibraz ile hastalığımı dahi 
ifade ve araz ve alâmatıııı beyan ettiğimde benim dahi doktor olduğumu bilince 
dikkat ve ihtimamlarında bir kat daha ileri gidip pek güzel teftişi hal eylediler. Ba 
dehu lâzımgelen tedbirlerini dahi tavsiye ederek avdet etmişlerdir.
Bu kaide üzere sekiz on gün kadar devam etmişlerdir. Ben menıaliki devleti 
osmaniyede fenni tababeti kaideî cedide üzere vaz ve neşreden bir hanedanın içinde 
doğup büyümüş ve sonraları dahi devleti alfyeniıı mektebi tıbbiyesinde tahsil fütıuııu 
hikmiye ederek 1260 senesi bir kıta diploma almış ve nice seneler hizmeti riyaset 
ve nezareti etıbbada bulunarak İstanbulda bulunan hekimler ile ntuarefei tamme ve 
salıilıa peyda etmiş iken Pariste gördüğüm hekimlik nizamını İstanbulda görmemiş 
idim.) diyor
Cemiyeti ilmiye bahsinde :
(Kezâlik musahabeti ilmiye için bir takını malûmatlı zevatın içtimaları ile hasıl 
olmuş sosyeteler daha olup bunların birisi tarafından vaki olan daveti malısusaya 
uıebnî gidilmiş idi. Cenabı hakka şükürler olsun benim dahi eseri hamei acizanem 
olan kitaplardan bazıları Fransa akademyalarına gitmiş,namı naçizanem defteri müelli­
fine kaydolunmuş olduğu görülmüştür. Cemiyeti mezkûrede cereyan eden ıniizakerat 
menıaliki gaıbiyede tedavül eden ulûm ve maarifin biladı şarkiyede dahi ziyapaş 
olması esbabını taharriden ibaret idi.)
Hastaneler kısmında :
(Nefsi Pariste askeri hastahanelerinden başka emrazı umumiye için dokuz bap 
hastahane olup yedi bim üçyüz elli adet yatakları müştemildir. Emrazı hususiye için
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Hayrııllah Efemti rain son tayin olunduğu vazife 1282 de Tahran se­
faretidir. Burada 4 sene kaldıktan sonra (1285) 1869 da vefat etmiştir.
Hayrııllah Efendi son zamanlarda hekimlik yapmamıştır. Lâkin tıp 
tahsili çok esaslı ve ciddîdir. Pederi Apdiiihak Molla vefatına kadar 
hastalara bakmıştır.
Hayrııllah Efendi rain mektebi tıbbiyeye devam ederken tuttuğu müs-
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vedde ve not defterleri elyevtıı Apdiiihak Hamil Beyde mahfuzdur. Bu 
miihim bir yadigârdır. Bu defterle anlıyoruz ki Hayrııllah Efendi resme 
ve karikatüre de meraklıdır. Bir çok planlar ve bu tneyanda devam 
etmekte olduğu Galatasaraydaki mektebi tıbbiyeııin pilanını çizmiştir. Bu 
son vesika çok kıymettardır. Selçuklulara ait bazı iktibaslar yapmış. 
Güzel tezyini parçalar çizmiş ve tarih kitabı için güzel kap örnekleri 
tersim etmiştir. Hayrııllah Efendi lıesabatını tutmakta da meraklıdır. 
Avrupa seyahatinde biitün masraflarını kaydetmiştir. Bütün bunları güzel 
on bir bap hastahane daha olup derunlarında on bin beşyüz yatan olmakla işbu iki 
nevi hastahanelerde takriben on sekiz bin hasta mevcut bulunur ki bunların bir takımı­
nın tahsisatı emvali mevkuteden harç olunup ve bir takımı dahi herkes kendi paıa- 
larile yatar.) diye gayet müfit malûmat vermektedir.
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ve talikimsi rıka ile yazmıştır’ Hututuıı bazdaa envivaınakıf. O tarih­
lerde mektebi tıbbiyede ilâçlar ve reçeteler Lâtince öğretildiğinden buna 
daiı tercümeleri ile beraber Hayrullah Efcııdi nin bir çok reçete suret­
leri vardır. Bunlar çok kıymettardır.
Arada Fransızca reçeteler de nazari dikkati eelbediyor ve bu defteri 
evvela reçete defteri yapmış. Haynıllalı Efendi Oğlu Nesuhî Efendinin 
(bilâhare ayandan iken vefat etmiştir) 1257 de 4 yaşında iken resmini 
yapmış ve tamamile benzetmiştir. Elbisesinin renklerini de ayrıca kayt 
etmişrir.
Latiııcesi ve Fransızcası çok mükemmeldir. Mesela bir reçetesi sureti:
Rp.
Infıısıım tonunu foıiis 
Deli a
Heyroullah
(Kma kınameshuk 4 dirhem, ıneshuk tarçın 1 dirhem, pardane şarabı 
100 dirhem, mai safî 100 dirhem bir mahalde 24 saat durup badehu 
yevmiye iki defa kablettaam istimal olunur. İşbu menkuu istimal etmekte 
nıurad eylediğimde böylece tahrir ederim.) demiştir.
Iluyrııllnh Efendi birde bir perdelik mufassal ve tarihî bir piyes 
yazmıştır. Çok sade bir lisanı vardır. Mevzu bııdur : (Hikâyei İbrahim 
Paşa beibrahimi gülşeni) vak’a kanuni Süleyman zamanında cereyan eder. 
Bizde ilk piyesi yazalı Hayrullcıh Efendi oluyor. Bu nadide nüsha 
Apdi'ılhak Hamil beydedir.
Ayrıca bir ziraat kitabı yazmıştır. Maison rusliyue (beyti delıkanî) 
diye tercüme etmiştir. Rüştiye talebesi için (1265) da yazdığı (mesaili 
hikmet) eseri vardır. Çok İlmî bir kitaptır. Haynıllalı Efendi ayni za 
manda şairdir. Hamil Beyin geçenki ziyaretimde bana okudukları şu 
kıtası ne güzeldir:
Nusulü, IIümidim ey nuru çepııim 
İşit bu pendi benden şadıman ol 
Ben aldım kâmımı bu delir içinde 
Bir azda sen eğlen kûmıraıı ol
Haynıllalı Efendi çiçeğede meraklıdır. Apdi'ılhak Molla gülünü pek 
severmiş. Esasen pederi Apdi'ılhak Molla nın Bebekteki bahçesi meşhurdur.
Haynıllalı Efendi mekalâtı tıbbiye eserinin başında mektebi tıbbiyeî 
adliyeye memur olduğunu söyler. Bu eserini sekiz fasıl üzerine yazmıştır. 
Son tarafında bir cetvel vardır. Oraya hastalıkların taksimini koymuştur. 
Mehaz olarak tababeti tahsil esnasında hocalarının takrirlerini ve ecnebi 
kitaplardan yaptığı iktibasları gösteriyor.
Kitabın sekiz fasla taksimi de Dubois ya müstenittir. Birinci fasıl 
teftişi emraz bahsidir. Zamanına göre mühim ve İlmî bir eser olan bu 
kitap o zamanlar mektebi tıbbiyede takip olunuyordu. Hayrullah Efendi
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eserinde şahsî ve kıymetli ve nadir müşahedelerini de zikreder. Bu 
keyfiyet zamanına göre haizi dikkattir.
Eserinin tetkiki ile anlıyoruz ki o zamanın hekimlerine çok mühim 
öğütleri var. Hastaların inzarı hakkında etrafındakilere malûmat verırıe- 
lidir diyor. Diğer hekimlerle konsültasyon taraftarıdır. Tabibi müdavinin 
değiştirilmeınesini ister. Aileyi tanıyanları tercih ediyor, bu cihetle 
aile tababeti tesisi fikrindedir. Bunların reyleri esastır diyor. Yalnız 
zamanındaki tatbiki şeklinden müşteki. Bir yerinde: (Doktorlar birbirinin 
hatırları kırılmasın diye birbirlerini red ve cerh etmezler, hakkaniyet 
meydana çıkarılsa eshabı müşavereden bazılarının reylerinin iptal oluıı-
Hayrullah efendi Bebekteki bağçesinde (Havuz kenarında önde 
oturan Hamit beydir)
masını ve bunların infialini mucip olur, zira bu adam bir daha beni 
çağırmaz ve vizitasındaıı mahrum olur hulyasıııdadır) diyor. Vizita tabiri 
o zaman lisanı tıbbımıza girmiştir.
(Bu günkü meclisi müşavere yekdigere riayet ve hürmetten başka 
bir Şey ifade etmez, vaktîle bunun tesisinde çok faideler vardı, bilâhare 
zail oldu. Yine faidesi ilim ve maarif arttıkça çoğalır) der.
İkinci fasıl teşhisi emrazda esbabı tahkikte olan menafi beyazındadır. 
Sebepler dahilî ve haricîdir, bunların tetkiki kâfidir diyor. Eserinde 
müellif isimlerini zikreder. Haristeki zamanının muasirları isimlerinden 
ve yazdıkları eserlerden bahseder.
Akmanın mahallinin tahal olduğuna dair bahsi Hariste o zaman meşhur
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lloche ve Sansoıı nam hekimlerin müştereken yazdıkları (nıephasi emrazı 
ıbbiye ve cerrahiye)nam eserinden iktibas ile oda bundandır demektedir. 
Haynıllalı Efendi iyi Fransızca bildiğinden ecnebi eserleri takip etmiş. 
Eserine Aııazarka, Arterit, Blenore tabirlerini, Dizanteri ve kangren 
isimlerini aynen alınış. Bunlar için bilâhare yeni terkipler ve isimler 
taharri olunması bu ıstılahatı İlmiyenin ihmaline sebep olmuştur. Bida­
yette tababetimize girmiş böyle isimler çoktur.
Üçüncü fasıl perhizdir.
Dördüncü fasıl emrazın taksimatı cedide ne adidesi (Bunda Dııbois ııın 
taksimini beğenir), istidat hasebile talıaddiis eden emraz
Beşinci fasıl iltihap ve humma, dört bahistir, (iltihap, humma, bazı 
ihtarat ve ahvali nabız.)
Altıncı fasıl (buhran ve iııtihai emraz ve mevt) üç baptır.
Yedinci fasıl esbabı sittei zaruriye (havai muzır, ilsakat, etiıııei 
muzırra, meyalıı muzırra, ifrazat ve tereşşiihat, hareket ve sükûn, 
infialâtı nefsaııiye)
Sekizinci fasıl: tenbilıatı tıbbiye ve usulü ihtiyatiye
Vesayavı etıbba 24 benttir. Etıbbaya giizel nasihatları vardır ki 
ezcümle: bu öğütleri çok şayanı ehemmiyettir.
— Tabip olan zat erazil nişin ve esafil mekiıı olınıya.
Tabip olaıı zat tekmili fenni tababet edip ameliyat ve tecarüp ile 
evkatgüzar iken yeniden telif ve tasnif olunan ktittibü tıbbiye mütalaasını 
terk etuıiye. Çünkü fenni mezkûr lıenoz nihayete reşide olmamış olmakla 
medarisi tıbbiyelerde anafaana keşf ve izah eyledikleri malûmatı maraziyei 
tıbbiyeyi zamaim ve levahik ih‘ tedris ve tederriis ettiklerinden mukaddem 
mektepten huruç edenler sonradan telif olunan ktittibü tıbbiyeyi
mütalaa etmezse muahharca huruç edenlerin yanlarında malûmatı nakıs 
olup şan ve şöhreti tenakusa agaz eyler. Ölsebepten ııaşi Avrupada 
kâin medarisi tıbbiyeleriıı vekdigerilc bilmuhabere vukuatı yevmiyei 
tıbbiyeyi havadis suretile neşr ve ilan ederler ki bilcümle medaris ve 
mekâtibi tıbbiyeııiıı şan ve şöhreti ve ulûmun vüsati müsavat üzere olup 
her mektepten huruç eyleyen tabip medarisi sairei tıbbiyeııiıı ahvali 
İlmiyesine mezkûr havadisi yevmiyei tıbbiye vasıtasile vakıf olurlar ki 
talimi ulûm ve maarife bundan başka vesile olmamıştır.)
Vasiyetlerinden bazıları :
Vasiyet 1—Talîmi fenni tababet eyleyen zat...eemîlüllıisâl ve makbııl- 
tilfial ola
Vasiyet 3 — Talibi tababet olan şalisi ahlâkı hamide sahibi olup 
e İm ay i cinsine kevdii nıekri mülâhaza ve derhatır etmeye.
Vasiyet 17 Tababet ile meşgul olan kimse bir devayi cedid istim a 
eylesc, yahut malıım olaıı bir ilâcın imal ve istimali cedidi ıııesmu olsa 
derhal o ilâcı tecrübeye mübaşeret etuıiye, meğerki tevatürün ıuenafii 
sabit ola.
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Vasiyet 19 — Tabip olan zat sefki dimağdan bidayetin mücanebet 
eyleyip işkalı cenin ve tesrnim ınaddei reddiyelerinden dalıi ihtiraz 
eyüye»
Vasiyet 24 — Fenni tababette mıişariki olanlar ile ülfet ve ünsiyet 
ederlerse kendi umuru mıihimmesini, yahut fenni müzkûrde telif ve 
tercümesi olan kiitübü kableltanziın arz ve ifade etmiye.
Hayrullalı Efendi nin tababet hakkmdaki telekkileri harikülâde mühim-
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dır. Son kısımlarda ilmi beden ulûmu saireden âlîdir. Hem ilmi tıbbı 
tahsil etmiş kimsenin ulûmu saireden mehareti kânıilesini icabeder. İlmi 
tababette hazakati derkâr olan kimsenin ulûmu sairede mehareti aşikâr­
dır. Ol sebepten mer’iiilhatır ve makbulü esağır ve ekâbirdir.
. . .  bir insan mademki camei hayatı lâbis olur. Elbette bir hekimi 
hazik pişgâhmda bir müddet calis olmak muktazayi ademiyettir der.
Hayrııllalı Efendi keza eserinde iskarlatin, titizi, iskorbiit, flegmon 
gibi aslı ecnebi olan kelimeleri evvela zikr eder ve badehu tercümelerini 
yazar. Veremde sirayete bais olan keyfiyet virüs (maddei semıuiye ve 
yahut cevheri sariye) dediği gayrı m er d maddedir diyor. Keza idman 
hali havariki adeyi fesli ve iptal eder) der ve afyonkeşlerden birinin üç 
dirhem afiyon aldığı halde ölmediğini ve buna alışık olmayanın cüzî 
miktar istimalde ölebileceğim söyler.
Eserinde gerek şahsî ve gerek hocalarının müşahedelerine çok mevki 
vermiştir, Bu meyanda mektebi tıbbiyede hocası Dr. Betnard ın bir mü­
şahedesini zikrediyor. Çünki Bernard derste talebeye Nemse hastahane- 
lerinde eski müşahedelerinden bahs etmektedir. Nitekim orada bir amele­
nin başına sırık düşüyor, ani olarak ölüyor. Sebebini izah için fethi 
ırıeyt yapılıyor. Diğer birinin başı büyük ve yaşı çok ilerlemiş. Sekteden 
odada çalışırken ölüyor. (Çehresinin dahi angl fasiyal dedikleri ölçüye 
mutabık bulunmaması nişanei hamakattır) dedikten sonra bunun hakkında 
güzel malûmat veriyor..
Hayrııllalı Efendi çocukların valdeleri tarafından ırda olunmasına 
taraftardır. Buna dair şahsî bir müşahedesi var, onu zikreder ve (her ne 
kadar validesi zaifetülbiinye olup murdıa kavi ve tuvana isede yine 
tıflı valdesi ırda etmek hayırlıdır) der. Zikrettiği şu müşahede mühim 
dir : bir kadının üç çocuğu oluyor, ikisini kendi emziriyor. Bunlar salim, 
Ödüncüsünü murdıa büyütüyor, buda raşitizme duçar oluyor.
Oturmakla iş işleyen kimseler dahi nikris ve emsali evca ile musap 
olduklarından bahseden Hayrııllalı Efendi daha pek çok ve müfit 
malûmat verdikten sonra eserine nihayet verir. Mekalâtı tıbbiye Fransızca 
tıp tedrisatı zamanında yapılmış ilk Türkçe eserlerdendir. Bilâhare 
Krlnıi Aziz, Vahit, Hüseyin Remzi, Servet, Hacibekir Sıtkı Beylerle. 
Liitfii Paşa tedarik ettikleri Şanî zade ve Hayrııllalı Efendi niıı bu 
türkçe eserlerini işhad ederek tıbbın türkçede takip olunacağına misal 
gösterilmişlerdir. Bu cihetle eser çok kıymetlidir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
